





ODABIR BILJNIH VRSTA ZA ŠKOLSKI VRT  
I PLAN VRTLARSKIH AKTIVNOSTI U OŠ RUGVICA 
PLANT SPECIES CHOICE FOR SCHOOL YARD  
AND THE GARDENING ACTIVITIES PLAN FOR PS RUGVICA 
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 Dianthus , 
i Peonia officinalis ,  Dicentra spectabilis  
belagonije Pelargonium 
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Aizoaceae Delosperma cooperi   AF  
Asteraceae Santolina chamaecyparissus L.  EU Grm 
Begoniaceae Begonia semperflorens L.    
Berberidaceae Berberis thunbergii Atropurpurea   Grm 
Caprifoliaceae Viburnum opulus L. crvena hudika   Grm 
 
Lonicera nitida E.H. 
   Grm 
Cupressaceae Thuja occidentalis L.   Stablo 
Fagaceae Fagus sylvatica purpurea  EU Stablo 
Lamiaceae 
Lavandula  
angustifolia   EU Grm 
Origanum majorana L.   Grm 
Mentha piperita L.    
Rosmarinus officinalis L.  EU Grm 








Pinus wallichiana A.B. 
   Stablo 
Picea pungens    Stablo 
Picea glauca  
 smreka   Stablo 
Picea omorika  
 omorika EU Stablo 
Picea abies   EU Stablo 
Platanaceae Platanus occidentalis L.   Stablo 
Portulacaceae Portulaca  grandiflora Hooker Prkos   vrsta 
Rosaceae 
Photinia glabra 
    Grm 
Rosa sp.   Grm 
Eriobotrya japonica 
   Stablo 
Rubiaceae Galium aparine L.   vrsta 
Salicaceae Salix babylonica L.   Stablo 
Sapindaceae 
Acer platanoides L.   Stablo 
Koelreuteria  
paniculata    Stablo 
Tiliaceae Tilia cordata  Lipa  Stablo 
Salix babylonica 
 i 1 Ligustrum vulgare 
 Acer platanoides 













     
            Slika 1. Salix babylonica L.                           Slika 2. Ligustrum vulgare L. 
                 (Foto: Jusup 2018)                                          (Foto: Jusup 2018) 
     
             Slika 3. Acer platanoides                           Slika 4. Platanus occidentalis L. i  




    
 
  
     
                           Slika 5                             Slika 6   
                         (Foto: Jusup 2018)                                      (Foto: Jusup 2018) 
 
Slika 7.  (Foto: Jusup 2018) 
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Aliaceae, Apiaceae, Asteraceae, Brassicaceae, Chenopodiaceae, 
































Allium cepa L.  III. IX. 
Allium fistulosum L.  IX., X. III., IV. 
Allium sativum L.  X. VI. 
Daucus carota L.  III.-VII. VI.-IX. 
Lactuca sativa L. Salata II.-VI. IV.-VII. 
Phaseolus vulgaris L.  IV-VII. VI.-VIII. 
Pisum sativum L.  II.-IV. V.-VII. 
Raphanus sativus L.  II., III. IV., V. 
Solanum lycopersicum L. 
var. cerasiforme 
   
II.-IV. VI.-IX. 





















Corylus avellana L.  VIII.-X. 
Cydonia oblonga   IX.,X. 
Fragaria L.  V.,VI. 
Malus domestica   IX.,X. 
Prunus avium L.  VI. 
Prunus domestica L.  VIII.-X. 
Pyrus communis L.  IX.,X. 
Ribes rubrum L.  VI. 
Rubus idaeus L.  VI. 
- .
Juglans regia L., Cornus mas L., Crataegus monogyna 



















   
Anethum graveolens L.   
Artemisia absinthium L.   
Melissa officinalis L.   
Mentha x piperita L.   
Ocimum basilicum L.   
Origanum majorana L   
Origanum vulgare L.   
Pimpinella anisum L.    
Rosmarinus officinalis L.   
Salvia officinalis L.   
Thymus vulgaris L.   
.































Asclepias syriaca L.   IX.,X. 
Begonia semperflorens L.   V.-X. 
Calendula officinalis L.   VI.-XI. 
Celosia plumosa L. kresta  VI.-X. 
Chaenomeles japonica 
  Grm II.-IV. 
Crocus sativus L.   II.,III. 
Dhalia variabilis 
   VII.-X. 
Dianthus caryophyllus L.   V.,VI. 
Dicentra spectabilis L.   VI.,V. 
Erysimum cheiri    III.,IV. 
Hyacinthus orientalis L.   III.,IV. 
Hydrangea macrophylla 
  Grm V.-IX. 
Iris germanica L   V.-VII. 
Juncus articulatus L. Sit  _ 
Mirabilis jalapa L.   V.-IX. 
Narcissus poeticus L.   III.,IV. 
Paeonia officinalis L.   V.,VI. 
Pelargonium zonale L.   IV.-XI. 
Portulaca grandiflora Hooker Prkos  VI.-X. 
Rosa spp.  Grm V.-X. 
Sempervivum tectorum L.   VII.,VIII. 
Tagetes erecta L.   V.-X. 
Viola odorata L.   III.,IV. 
Viola × wittrockiana Gams.   III.-V. 















Viola × wittrockiana. .
Rosa 
Iris germanica, Viola odorata, 
Taraxacum officinalis. . e 
Muscari 
armeniacum, Narcissus spp., Lilium regale, Stachys byzantina, Pelargonium 
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